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Előfizetési dij: 
l Egész évre helyben 5 frt. s 
\ Félévre 3 „ 
( Postai küldéssel 6 „ 
j! Egyes példány. — 15 kr. ? 
\ Hirdetések jutányos árért kö- < 
S zöltetnek, külön mindannyiszor í 
s 30 kr. bélyegdij fizettetik. < 
Debrecenben: \ 
A(TiíiakozűiBtezet es az \ 
„ErtesitÖ" kiadó hivatala létezik ) 
Cegléd - Burgundia útszán , a ? 
32-dik számú háznál. J 
l agy -Várado i : \ 
t' Előfizetések és hirdetések fel— 
> vétetnek > 
\ Eenézy ffiíklóá { 
j T i i d a k o z ó i n t é z e t é l i e n, J 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B I I A B - l l A l i E i l i M M - T I E M l l I I É L 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal 
a 
Előfizetési felhívás 
1863-dik év második felére. 
E hó lefolytával végződvén a féléves és második negyedéves előfizetési időszak, — 
azoknak kiknek előfizetési idejök ez alkalommal lejár, ugy helyben mint postaiiag, azt 
mielőbb megújítani tisztelettel kéretnek. 
Egyébiránt, az előfizetés, az év folytán minden hónapban is megkezdhető, s ennek bármely napján 
történik, mindenkor a hó első napjától fog számíttatni. 
Előfizetések és hirdetések bérmentesítve kéretnek küldetni: 
Debrecenbe: a D. NV. ErtesitÖ kiadóhivatalához. — 
Nagyváradon: Előfizetések és hirdetések felvétetnek K e n é z y Miklós tudakozóintézetében. 
Figyelmeztetés. 
A nagyrabecsült közönségnek ujolag figyelmébe 
hozom, miszerint az eddig is már jó hírben levő, idei 
fris töltésű valódi S z o l y v a í • ásvány-savanya 
fiznék főraktára alulirínái létezik. — E savanyu-
vizböl 40 darab ötnegyed itcés palack ládája Debre­
cenben 6 frt 30 kr o. é. 
Vélbry Ferenc, 
füszerkereskedö a „fekete kutyá"nál. 
CD. i -? ) 
• Oirdetiuény. ' . -. ' 
8 4 3 / IÓ2- 1863. Böszörmény város tulajdonához tartozó kisebb 
királyi haszonvételek, továbbá boltok, s némely magánlakul 
szolgáló épületek a városi közönségnek folyó évi június 8-ról 
843/i52 4 8 6 3 . szám alatt kelt határozata értelmében f. évi au­
gusztus 5-dik napján a városház nagyteremében íartaniló nyil-* 
vános" árverésen, és pedig a kisebb királyi haszonvételek e-
gyenkint vagy ö.sszesen a többet Ígérőknek e f. évi november 
1-töl számüantló három egymásután következendő évekre ha­
szonbérbe fognak adatni. — 
Az árverési feltételek az árverésre kitűzött határidőig a 
városi jegyzői hivatalnál bármikor megtekinthetők. 
Ugyanezen alkalommal árlejtésen a nemes város egyévi 
szükségletét tevő irodai szerek: mint többféle minőségű irópa-
pirok, különböző mennyiségben, irón, pecsétviasz stb., továbbá 
világításhoz tartozó cikkek, mint milly és fagygyu-gyertya, 
olaj ki fognák adatni. — A szállítás iránti feltétek hasoníólag a 
jegyzői hivatalnál megtekinthetők. Miről a haszonbérleni kívá­
nók azon megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a kitűzött napon 
Böszörmény városházánál elegendő bánompénzzel ellátva j e ­
lenjenek meg. Kelt H.-Böszörményben az 1863. évi június 8 -
dik napján tartott közgyűlésből. H-Böszörmény város közön­
sége. K o v á c s A n d r á s , főhadnagy. Kiadta K a r a p I m r e , 
jegyző. "(D. 159. 1 - 3 ) 
l Ö f i Szarvasmarhák felvállalása . 
nyara lás ra és telelésre. 
Alólirott, Ugocsamegye, Akli lakos, Halmi szomszéd­
jában, tudatja a közönséggel, miszerint ngos K o ­
v á c s L a j o s ur, Akli birtokában fölvállal felébe, 
mostantól kezdve nyaralni és lelelni 60 — hatvan 
darab szarvas-marhát, 3 éves kortói 7 éves korig — 
tehén és ökörféléket; bővebben értekezhetm a neve­
zett helyen alólirtlal. 
Akli, 1863. jun. 23 . 
(D. 161. i—3) S o v á r y Miklós , gazdatiszt 
Árverési hirdetés. 
Debrecen sz. kir. város tekintetes Törvényszékének folyó hó 
17-ről 2552-dik P. sz. a. kelt végzése következtében bukott 
Kolbenhayer Ede csődtömegéhez tartozó azon 3623 afrt és 64 
krra becsült íüszerkereskedés, mely a főpiacon Nagy-Csapó-
utsza szegletéhez közel a 6-dik számú ház alatt lé tez ik ; e hó 
30-kán reggeli 9 órakor általában s ha igy ekkor el nem kél, 
július 1-én s az ezt követő napokon részletes árverés alá b o ­
csáttatik. — 
Mely árverésre a venni szándékozók ezennel meghívat­
nak, s egyszersmind értesíttetnek a felöl, hogy az általános á r ­
verés alkalmával kire mint legtöbbet ígérőre a kereskedés l e ­
ültetik, az a megígérendő vételár y3-ó.l azonnal kifizetni t a r ­
tozik, 2 / 3-át pedig a leütés napjától számítandó félévig 6 ^ k a ­
matfizetés és kellő biztosíték mellett magánál megtarthatja. — 
A részletes árverés alkalmával pedig minden megveendő k e ­
reskedési cikk értéke készpénzzel tüstént fizetendő leend. — 
Kelt Debrecenben június 20-kán 1863. 
N a g y L a j o s , 
mint a fent megnevezel! csődtömeg tömcggonrinoka.. 
CD. 158. i . ) 
éBTESrT.é(9. 
A cs/kir . kereskedelmi és gazdászati miniszterram osztálynak felszóiíitásánál fogva alólíritak 
által ezennel 
a külföld gazdászati ííiáSlitások megszemléllietése érdekében 
T Á R S A S - U T A Z Á S 
r e n d e z t e t e t t 
JÚ1OTIJB6BA, 
XJÚndúIási n a p Mée^höl f ullus i"0-ke délelőtt . ^ 
Utazási irány P r á g á n keresztül s z á s z - S e l i w e i z , ÍSlben lefelé gőzhajón D r e z d á b a * l é p ­
e s é b e és H a m b u r g b a , hol 6 napol, D r e z d á b a n pedig 24 órát lehet időzni. Nyolc napig érvényes je ­
gyekkel külön társaságokban történhetik a visszautazás B e r l i n é i t ;sat. keresztül. Minden egyéb a. vállalkozók 
értesitvényébeu leérni felemlítve. 
' l£jer" A B S - r e n d " utazási, szállásolási és ellátási jegy 40 fontnyi pödgyász vitelszabadsággal együtt 
P e s t r ő l 1 Í O frt, B é e s b ő l SOÓ írt ós Prág-ából SO. frt o. é. kerül. , 
Előjegyzési bizonyítványok a vállalkozók es az északi vaspálya pénztáránál B é c s b e n , valamint P e s ­
ten és P r á g á b a n 200 személy kiegészitéseig fenemiitett pénzösszeg_lefizetése után adatnak ki; az" erre vonat­
kozó értesít vények azonban D e b r e c e n , N a g y v á r a d és k ö r n y é k é r e nézve a D e b r e c e n - N a g y v á r a d i 
JEríesiíŐ-szerkesztőségénél kaphatók. • 
Neumeyet* J. és Mihailomc 
az utazást és egész ellátást rendező vállalkozók. 
5&*5§f A kéjutazásí menet Züricn-Scnweizba, a rhenusi vizzubataghoz, .összekötve részlettársaságos ki­
rándulásokkal a, francia-Schweizba július 16-kán délután 2 óra 45 perckor indul el. Időzés 12 nap; menet és ellá­
tási-jegy Pestről 90 frt. Bécsből 80 frt o. é. Jegyek és értesitvények a pesti vasúti pénztárnál kaphatók. 
(0-2—3) 
jHs&szoDfeéri árverés . 
A Püspök-Ladányi vallás-alapitvanyi uradalom részéről folyó 
év július 16-dik napján reggeli 9 órakora helybeli tiszttartói 
hivatal irodájában tartandó nyilvános árverés utján következő 
birtokrészek felsőbb helybenhagyás fentartása mellett haszon­
bérbe fognak adatni, melyre az illelö bérleni kívánók kellő bá­
natpénzzel ellátva meghívatnak. — 
1-ször. Némethsziget nevezetű pusztabirtok 45 hold 
szántó és 71 6 i 9 / 1 2 0 0 hold réttel. 
2-szor, Göre nevezetű pusztabírtok 241 hold szántófölddel. 
' Ezen két birtokrészletek haszonbérlési ideje folyó 'év 
september i-sö napjától számítandó 9 évekre állapitlalik meg. 
3-szor. Hármastelek pusztabirtok 112ll6/io0o no 'd szántó­
földdel és 2ÓÍ5S/1200 hold legelővel 1864-diki september 1-sö 
napjától számítandó nyolc évekre. 
Mindezen három birtok egyesítve, és pedig a némelhszi-
geti pusztán létező epületekkel együtt oly formán haszonbérbe 
adatik, hogy a legtöbbet ígérő a hármastelek pusztai birtok ha­
szonbérletébe csak 1864-diki september 1-sö napján lépend.— 
A kikiáltási árr ezen haszonbérletre lészen 1368 frt Í8ya 
krkat a bánatpénz 136. frt ka t. — 
4-szer. A" Németszigeti puszta előbbi állományán kelet­
kezett mintegy 5—6 holdat tevő szőlő, s gyümölcs folyó év 
september 1-sö napjától számítandó kilenc évekre. 
írásbeli ajánlatok 50 kros bélyeggel ellátva, s bánatpénz­
zel, vagy az ennek valamely cs. k. pénztárnál befizetését tanú­
sító uyugtatványnyal felszerelve a Debreceni cs. k. Pénzügy­
kerületi igazgatóságnál az árverést megelőző napnak reggeli 
10 óráig, a Püspök-Ladányi tiszttattói hivatalnál pedig, hol az 
árverési feltételek bármikor megtekinthetők, az árverés kezde­
téig elfogadtatnak, ezekben azo.nban azon nyilatkozatot tartal­
maznia kell, hogy az ajánlattevő az árverési feltételeket egész 
terjedelmökben ismeri, s azoknak magát jogszerüleg aláveti. — 
Debrecenben június 19. 1863. 
A cs. k. Pénzügy-Kerületi Igazgatóságtól. 
\ ' • (D. 157. 1-3) 
Bladé 
sis* kaszáló, ^m 
Egy 6 boglyás igen jó ka­
s z á l ó a Fancsikán, szabad 
kézből örökáron eladó. Érte­
kezhetni iránta a tulajdonossal 
Cegléd-utszán 29-dik számú 
háznál (D. 162. 1—?) 
Árverési hirdetmény. 
7 {k. /i863. Papp Mihálynak s 
nőjének. Szabó Máriának Hat-j 
van-utszán 1494. szám alatt lé­
vő s külső földilletékével együtt! 
1200 afrlrá.becsült házok,-folyó] 
évi július s szükségesetében aii-
gustus 27-dik napjain d. u. í 
órakor, a helyszínén tartandó' 
nyilvános árverésen bíróilag.el 
fog adalni. 
Az árverési feltételek a vá-'j 
rosi telekkönyvi hivatalban meg­
tekintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi] 
törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1863. május 27-kén tar-
ott üléséből. (T>, 156. 2—3) 
Árverési hirdetmény. 
*. tk. /í8(j3. Sz. kir. Debrecen 
város Törvényszéke, mint telek­
könyvi hatóság részéről köz­
hírré tétetik, hogy Dra-
v e c z k y Z s i g m o n d n a k 
Debrecenben a Széchényi-ut-
szán 1772. szám alatt lévő 7 
hold, és 350 Q öl külső föld­
illetékével együtt 16,000 afrtra 
écsüít háza, folyó évi augustus 
10- s szükség esetében septem­
ber 10-dik napjain d. u. 3 óra­
kor, a helyszínén tartandó nyil-
ános árverésen bíróilag el fog 
adatni. — 
Az árverési feltételek a vá-
jrosi telekkönyvi hivatalban meg-
tekintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi 
(Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1863. június 10-kén tar­
tott üléséből. ' (D. 160. 1-3) 
Árverési hirdetmény. 
"
62
^is63- Rakovszkí Zsuzsanna s| 
Ludoviká testvéreknek Piac-
utszáh 2139 szám alatt lévő s 
16 hold és 800 • öl külső föld­
illetékével együtt 25,000 afrtra 
becsült házok, f. évi augustusi 
19 r s szükség esetében septem 
ber 18-dik napjain délután 3 ó-
rakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen bíróilag el 
fog adatni. 
Az árverési feltételek a vá-l 
'rosi teJekhivatalban mégtekin 
tethetnek. — 
Kelt Debrecenben a városi| 
törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1863. május 27-kén tar­
tott üléséből. (P. 151. 3 —3)1 
Árverési hirdetés. 
337i8G3- Özvegy Kiss J á n o s-| 
né született Tóth S á r á n a k ' 
ipó-utszai külvárosi 3193 
számú s 240 afrtra becsült háza 
folyó évi július 6-, s szükség 
esetében augusztus 10-dik nap­
iján d. u. 3 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen! 
bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a. te 
jlekhivatalban megtekinthetők.-
Kelt Debrecenben a városi) 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1863 május 6-kán tar­
tott ülésébűi (D. 146. 3—3) I 
Árverési hirdetés. 
Visea- p- Diószegi néhai Faze­
kas István hagyatékához tartozó 
822. sz. a. lakház 3/4 küliletmé-
nyével becsára 2400 frt és a Di­
ószegi nagyhegyen 17 kapás 
szöllö a hozzátartozó pajta s 
pincével becsára 1000 forint, , 
folyó évi július hó 8-kán d. e. 9 
órakor Diószegen a helyszínén 
(árverés utján eladatni fognak.--
Melyre a venni szándékozók 10% 
bánompénzzel ellátva meghivat­
nak, —~ az árverési feltételek 
Álmosdon a szolgabírói irodában 
megtekinthetők. 
Almosa Június 6. 1863: 
Nagy, L a j o s • 
Bihormesyé foszolgabiraja. 
- (D. 3 - 3 ) 
Árverési hirdetmény. I 
Vagyonbukott F r i e d Ema­
il e l csődtömegéhez tartozó 
c s á d községében, h a t á r á n 
a szomszéd Buz i t a i pusztán 
mindennemű fekvő va­
gyonok-a f. 1863-dik évi Sz.-
Mihály napjától, a jövő 1864-dik 
'-'i Sz.-Mihály napjáig, minden 
emiitett fekvő vagyonokon 
láltató épületekkel, királyi ki­
sebb haszonvételi joggal együtt. 
f. 1865. évi július 2-dikán' 
délelölt 9 órakor a helyszínén1 
Acsádon a tömeg udvarítázánálj 
tartandó nyilvános árverésen 
legtöbbet Ígérőknek haszon 
bérbe adatnak, - - az árverést! 
feltételeket megnézhetni, azok­
ról értesítést venni lehet vá­
lasztmányi tag Debreceni lakosi 
ügyvéd Kovács Dániel úrtól. -
Kelt Debrecen május 29. 1863. 
CD. 140.5-5) 
Néger bosszú. 
(Folyt.) 
eliány lépés távolban a pariszéltől különös 
látvány ragadta meg a néző figyelmét, mely 
kra a már részint* éhez szokott részint meg­
keményedett természetű tengerészekre is mély 
v^s benyomást látszott okozni. Nagyszáma a szerencséi­
ig len foglyoknak állott hosszú sorban, csak néhány 
fegyveres négertől őriztetve, sajátságos módon készült 
bilincsekben fűzve egymásután: Ez volt az árucikk, mely 
fölött ma az alkunak meg kellé történnie. 
A mód, melyei a mintegy háromszázra menő fogoly 
össze volt láncolva, tudni érdekes. Minden egyes rabnak 
nyaka, egy körülbelől 5 — 6 hüvelyk átmérőjű favégének 
hasított nyílásában volt alkalmazva ugy, hogy a nyaknak 
kellő tért engedő hézagot a fa legvégéi közt levő ékalaku 
fadarab tartá szét, mig a nehéz fa hasitatlan másik vége 
az előtte álló vagy járó fogoly vállára nehezedett. Ha va­
lamelyik menekvést kísértve a sorból kiugrani merészelt 
volna, a nehéz szálfát maga után kellvén húznia a nyílást 
föntartó ék a villa közéből ekkor mindenesetre kiesvén, 
ruganyos ereje "által előbb mintsem magát a szerencsétlen 
közüle kimenthetné — megfojtatik. 
A kapitány mosolygott midőn ezen különös módszer­
rel menekülni képtelenné telt foglyokat megpillantotta s 
aztán vizsga tekintettel járta végig azoknak hosszú sorát. 
Ezalatt a matrózok elöhordák csolnakjaikból az áru-tár­
gyakat. A kapitány környezve embereitől ült egy áruköteg 
tetejére és a vásár megkezdődött. 
A kapitány igen gyakorlottnak látszott az ily foglal­
kozásban, mert arcvonásaiban a csereáruk fölötti legna­
gyobb elégedetlenségét tünteté elő. 
„Csupa aggok és gyermekek" szóJJoü a kapitány a 
most szokottnál inkább fölcicomázott néger főnökhöz. 
„Egyetlen erőteljes fickó sincs közöttük 1 Azt hiszed, 
hogy én ily mihaszna néppel meg vagyok elégedve.-* 
" „Oh nézd csak amazt ott1* kiáltott a néger boszusan 
s egy valódi óriás fogolyra mutatott. 
De a kapitány nem nézett oda, folytatván elégedet­
lenségét, mig egy a matrózok közül ruhmos üveget nyúj­
tott a négernek s ez mohó vágygyal ürité ki tartalmát. 
Lakomározás, szóváltások közt folyt tovább az alku; 
a néger már tökéletesen elázva mint szellőtől ingatott 
nádszál hajlongott ide s tova, — de még sem akart en­
gedni követeléséből. 
„Nem, nem,*" szóllott a kapitány, „már látom, hogy 
kénytelen leszek feljebb hajózni.*' 
A néger meghökkent s dühtől szikrázó nagy szemeit 
a kapitányra mereszté, hanem ez, mintha szavai által a 
négerre okozott hatást észre sem látszana venni, újból 
teletöltött üveggel kínálta meg a fekete uralkodót: a né­
ger töltötte magába a ruhmot,mint vizgyógybeteg a vizet, 
végre csontjai már nem birták, nyelve alig mozgott, az 
alku mellékes dologgá vált, csupán a ruhmos üveg játszotta 
a főszerepet. 
A kapitány néhány árukötegel hagyott fölbontani és 
a néger sóvár szemei" elé rakatta a különféle színeket 
játszó üveggyöngyök, rézgombok s egyéb csecsebecsék 
halmazát. A néger örült szenvedélylyel legelteté rajta s ze ­
meit s hogy mielőbb birtokába juthasson, csak hirtelen 
jelentékeny árrleszáSlilásra szánta magát. 
A kapitány elfogadhatóbbnak vélve a néger ujabb s 
az elsőnél jóval kedvezőbb ajánlatot, az egyezség miha­
mar megtörtént. A néger, a kapitánynak átengedett 250 
férfi, 43 nő és 4 gyermek fogolyért viszont kapott: két 
rozsdás lőfegyvert, egy kardot. 12 darab kést. négy hor ­
dócska lőport, néhány csomó veres, sárga és tarka kendőt, 
több köles: játékeszközt s egyéb ringyrongy félét, melyek 
Európában legföljebb gyermekek tetszését s hírvágyát 
nyerhetik meg, e fekete ember pedig mint vágyainak t e ­
tőpontjai elérve ült magánkívül örömében vélt drága kin­
csei közepett. 
Mosl hirtelen, erős csörtetés hallatszott a bokrok 
közül, átalános izgalmat gerjesztve a foglyok között; egy 
vadorditás rázkódlatá meg a léget, ezt követve egy fiatal 
néger ugrott elő a bokorból és egy a foglyok sorához l án­
colt öreg-ősz négerhez rohant, térdeit átkarolta s szilaj 
orditásban töri ki. 
Az ifjú néger váratlan megjelenése nem kis zavart 
s; figyelmet idézett elő mindenkiben. A néger herceg fegy­
veréhez kapóit és emberei készen állottak a jövevény 
megrohanására. 
A, tengerészek nemkülönben, valamely árulástól vagy 
meglámadtatástól tartva azonnal harci rendbe sorakoztak. 
De ilyen nem történt semmi, hanem miután az ifjú néger 
ki az öreg térdeit átkarolva tartá az ősszel néhány szót 
váltott, bátran lépett a néger herceg elé. magát ajánlva 
föl váltságul az ősz fogolyért. 
A néger herceg, ki mind szüntelen Jobbra balra dü­
ledezett, fertelmes torzképpé fintorította arcát s szemei­
vel-sokat jelentóleg a< kapitány felé pillantott 
Szükségtelen volt a figyelmeztető -pillantás, mert a 
nyerészkedő fehér már előbb gondolt a derék erőteljes 
ifjú bírására, kiért az indiai gyarmatokon néhány ezer 
frankot mint bizonyos hasznot számithatott. 
A kapitány intett matrózainak s ezek gyors enge­
delmességgel ejtek hatalmukba a néger ifjút. Minden e l ­
lenállás nélkül adta át magát az ifjú, egész megelégedés 
kinyomatával alakján fordult a reszkető öreg felé s a l eg -
önzéstelenebb szeretet édes kifejezésével tekintett az ősz 
emberre, kiért mindenét— szabadságát, sőt tán életét, 
áldozta föl. A kapitány pedig még egy kosárral tölt ruh­
mos üveggel toldotta meg a csereárut. 
Ezután következett a foglyok átvétele; az ifjú n é ­
ger volt az első, ki vas bilincsekbe záratva hajóra szá l ­
líttatott, igy követlék öt egymásután többi társai is. De 
igen csalódott a nemeslelkü néger ifjú, midőn azt hívé, 
hogy önfeláldozó készségével valakinek hasznára lön. oh 
nem. mert kit azáltal megmenteni véli, az ősz néger, sor­
sában szinte osztozott. 
Midőn az ifjú az ellenkező tudatára jött, kiemelkedve v a ­
lójából óriási erővel rázta rabláncait s kétségbeejtő kiál­
tásra tárta duzzadt ajkait; hasztalan, egy könyörtelen bot­
ütés fejére - - eszmélet nélkül sujtá a hajó deszkáira s 
midőn már a legutolsó néger fogoly is a födélzetre hur ­
coltatott, a horgonyok fölhuzattak s a hajó a sík tengerre 
vitorlázott. 
(.Folyt, köveik/) 
— P o z s o n y , jun. 16. Múlt héten hagyott el ben­
nünket Reszler derék színtársulata, miután vagy 40 jó 
estét szerze nekünk. Operája jó, s itt Melles Liszkáé a 
babér; népszínműve s vígjátéka je les : Follényí, Zöldi, 
bármily színpadon felléphetne, úgyszintén Foltényiné, s 
több más: mindazáltal a közönség kedvencei a SzÖllösy 
nővérek valának. kik csinos külsejök, játékuk s táncuk 
által a legszebb sikert aratták. Mutatták ezt a különféle 
megtiszteltetések. — Reszler Sopronba- ment társaságá­
val, s onnét Győrre szándékozik átrandulni. — Alig bu-
csuzánk el e társaságtól;- s ime- körünkbe jött Hollósy L. 
Kornélia, s e hó 1 2 - s 14-kén az itteni szinházban hang­
versenyzett, elég nagy, de még sem teljes számú közön­
ség elölt — - * • K. P. 
Adomák. 
— V* város piacán alig pilíantá meg Andor a pom­
pásan emelt székesegyházat: .Bátyó — mond az ezt bá­
mulva kémlelő Gerő társának — ez ám a szörnyű épület .fi 
— „Az ám szóll a csodálkozó— talán nem is itt építtették. 
— S* grófnő egykor jelen levén fia tanításánál, nagy 
boszuságára kenetetett hallani, hogy a tanitó „borjúnak" 
nevezé azt.— Pár perc múlva belép hozzá barátnője, ki­
nek igy panaszkodék: .,na nem nagy boszuság e édesem, 
mikor fiamat tanítója borjúnak nevezi? Mi vagyok 
h á t é n ? " 
— Egy parasztnak, ki nagyon kéjelmesen iszogáít 
a csapszékben, szolgálója nagy ijedve adá tudtára, hogy 
háza ég, tehát siessen. — „Már hogy égne az l hisz 
a s s e c u r á l v a v a n P feleié a hitetlen. 
— X. tanuló megírta apjának, hogy másik évre is 
megmarasztották, a most végzett iskolai osztátyban. Az 
atya nagy örömmel dicsekvék szomszédainak, hogy fiát 
annyira szereti tanítója, hogy másik évre sem bocsátja el 
maga mellől. 
— A természettant magyarázó tanár a testek ruga« 
nyosságáról (de elasticitate corporum) beszélvén, egyik 
hallgatóját szomszédjával fecsegni látja: „Mondjon csak 
nekem szaporán domine innattente, egy rugós testet!" 
szólít a csevegőhöz. — Hu—ru—-rugós test többek közt 
a ló — válaszolt a megrezzent tanuló. 
Hasznos jegyzetek. 
— Az á l l a tok s e b é b e n l e v ő f é r g e k , melyek 
kivált nyári időben gyötrik állatainkat, igen csekély szer­
rel kiirthatok és a seb hamar meggyógyul. Mindenütt van 
fehér nyárfa, ennek leveléből néhányat meg kell etetni az 
állattal, ha két nap alatt ki nem tisztul ismételni kell s a 
féreg bizonyosan kihull, a seb begyógyul. 
— A b u r g o n y a k ü l ö n ö s h a s z n a a gyü­
m ö l c s f á k ü l t e t é s é n é l . Egy cseh mezei gazda igen 
szép gyümölcsös kertet alakított minden oltás és mag nél­
kül következőleg: Bármely gyümöcsfának gyenge ágacs­
káját lenyesvén, azt a kicsirázott burgonyához erősítette, 
eztán oly mélyen dugta a földbe, hogy az ágacska a föld­
színen felül mintegy két hüvelyknyire kiállott. Az ágacs­
kát míg magának gyökeret ver, a burgonya táplálja, nem 
sokára pedig virító fácska lesz belőle; különösen száraz 
vágy homokos földben ez eljárás ajánlható. 
T in ta folt v ász onb ól k i v e h e t ő : ha a pecsé­
tes rész olvasztott fagygyuba mártatván, a fagygyu ab­
ból kimosatik — ezzel elenyészik a tinta folt is. 
— G y ü m ö l c s p e c s é t e t v á s z o n b ó l e l t á v o ­
l í tan i . Egy csipetnyi finomul porrátört büdöskővirágot 
meggyújtván, a pecsétes részt felébe tartva, annak gőze 
által a folt elenyészik. 
— A v i r á g p l á n t á k edényeikben, nyáron által a 
szabadba kitétetvén, alája vékonyan hintett kőszénhamu 
szórassék, ez semmi férget nem enged közelébe jutni — 
elűzi a kártékony csigákat, különösen az edény alsó nyi­
lasán felmászni szokott esőférgeket, melyek a plánták ve­
szedelmére, e módon kívül alier távolíthatók el. 
D e b r e c e n i p i a c ! l íözépái 4 u j p . jun. 23, 
Tisztabuza pozs. méró : 4 frt. 60 kr. Kétszeres 3 frt. 40 kr. Rozs 
3 frt. 80 kr Árpa 2 frt.. 40 kr. Zab 2 frl 10 kr. Tengeri 2 frt SO kr Köles 3 f. 
40 kr Kása 6 f. 20 kr Marhahús fontja 16 fcr. Disznóhiis fontja 20 kr. Szalonna 
s. mázs. 30—32 frt. 
Kihúzott iotterial számok 1863. 
Budán JUB. 20. M , ±» 3®> &t» 4L. 
Bécsben Jun. 24. í , &5» 20, 229 St. 
IOEMEíTM13MI* 
a tiszavidéki vaspályán, 1863-dik év Május l-jétől 
kezdve érvényes az 1863-dik nyárihavakra. 
M., ITaradí p i a c i k ö z e p á r u j p . jun. 23. 
. Tiszta búza pozs.m. 5 for. — kr. Kétszeres 3 for. 80 kr. Rozs 3 f 20 
kr. Árpa 2 f. 20 kr. Zab 1 f. 90 kr. Tengeri 2 f. 70 kr. Kása 6 f. — kr. Bur­
gonya 1 frt 20 kr. Marhahús fontja 15 kr. Disznóhús fontja 30 kr. Szalonna 
fontja 30 kr. 
I. Mussu és jX€tgyiv€t'raéí felé.
 m [ 
Pest „ 
Czegléd . .- . • ,, 
Szolnok . . . „ 
Püsp.-Ladány ., 
Debreczen . „ 
Tokaj . . . . „ 
Miskolcz . . . „ 
Forró-Eiics . ,,. 
Kassa . . . . e'rk. 
I Püsp.-Ladány ind. 
B.-Ujfalu . . „ 
| INagyvárad . . e'rk. 
8 óra — perc este | 
6 „ 25 „ reg. 
9 „ 27 ., „ 
H) „ 27 „ „ 
1 „ 2.6 „ délu. 
3 „ — „ „ 
5 „ 25 „ . „ | 
7 „ 24 ,,, este 
8 „ 33 „ j 
9 „ 56 „ „ 
1 „• 53 „ délu. 
2 „ 45 „ „ 
3 „ 4 5 „ „ 
7 óra 45 perc.reg. 
5 „ 35 „ este 
8
 »
 34
 » 
9 „ 42 „ éjjel 
1 „ 20 „ „ 
3 „ 47 „ reg. 
8 '., 5 „ „ | 
11 „ 3 „ délé. 
12 „ 52 „ délb. 
3 „ — .„ délu. 1 
i „ 40 „ éjjel 
3 ,, 6 ,, reg. 
4 ,. 40 „ „ 
j| II. Jtra.fl felé. 
| Pest . . - . ' . . „ 
| | Czegléd . . . „ 
| | Szolnok . . . ,, 
8 Mezö-Tur . . ,, 
I Csaba . . . . , , 
1| Arad . . . . érk. 
8 óra -•— perc este 
6 ,, 25 .„ reg. 
9 ., 42 „ „ 
JO „ 40 „ „ 
11 » 45 .„ ., 
1 „ 23 „ délu. 
3 „ 3 ,. 
7 óra 45 perc.reg. 
, 5 „ 35
 s, este 
8 „ 3 9 „ „ 
10 , . 1 1 „ éjjel 
Í 2 „ 14 „ „ 
3 „ 9 „ reg. 
6 -., — „ „ 
II III. Kassa és Nagyváradról Fest és Bécs felé. 
I Kessa . . . . ind. 
| Forró-Encs . ,, 
Íj Sliskolcz . . ,, 
£ Tokaj . . . . „ 
1! Debreczen . . ,, 
| | Püsp.-Ladány „ 
| | Szolnok . . . „ 
| | Czegléd . . . érk. 
I Pest „ 
fj Nagyvárad . . ind. 
fi B.-Ujfalu . . . „ 
Íj Püsp.-Ladány érit. 
| | Czegléd . . ,, 
5 óra 21 perc reg. 
6 „ 34 „ „ 
7
 » 5 2 „ „ 
9 „ 35 „ „ 
12 „ 1 2 ,. délb. 
1 „ 45 „ délu. 
4
 „ 44 „ „ 
5 ,, 4 i ,, este 
8 „ 37 „ „ 
6 ., — ,, reg. 
H „ 12 „ délé. 
12 „ 5 „ délb. 
•12 ., 54 ,, ., 
5 „ 41 „ este 
11 óra —perc. délé. 
1 „ 3 „ délu. 
3 55 2 „ ,, 
5 „ 35 „ „ 
10 „ 29 „ éjjel 
12 óra 56 perc ,, 
4 „ 43 „ rea:. 
5 „ 54 „ „ 
8»„ 45 „ „ 
6 „ 33 ,, este 
9 „ 30 „ „ 
11 „ — „ éjjel 
12 „ 16 ., „ 
5 „ 54 „ reg. 
j IV- Jvtudrál West és Mées felé. 
II Arad . . . . ind. 
1| Csaba . . . ,, 
1 Mezö-Tur . ,, 
1 Szolnok . . ,, 
1| Czegléd . . érk. 
1 Pest . . . . „ 
f| Bécs . . . . ., 
12 óra 41 perc délu. 
2 „ 14 „ ., 
3
 „ 50 ,, „ 
5
 „ 9 „ „ 
5 ,, 56 ,, este 
8 » 37 „ „ 
0 „ — ,, reg. 
I 8 „ 20 ., este 
11 „ 13 „ éjjel 
2 ., 3 „ reg. 
4
 „ 12 „ „ 
5 „ 39 „ „ 
8 „ 45 „ „ 
I 6 ,. 33 „ esle 
A küzállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron ki-
füífijesztoLt részletes menetrendben van kimulatva. 
Á vasithoz csatlakozó postakocsik indulnak: 
Aradról Szelénre naponkint este 6 órakor az utasok fölvétele nincsen kor-
I látozva. 
Nyíregyházáról Ssathmárra vasárnap, szerdán, pénteken este 6 órakor. Az 
utasok fölvétele >J személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról Beregszászba naponkint reggel 7 órakor. (Az utasok fölvé-
tele 3 személyre korlátozva van.) *"' 
Nyíregyházáról Nagybányára, 'hétfii, kedd, csütörtök, és szombat este 6 
órakor, az utasok 3 személyre korlátozva van. 
Nagyváradról Kolozsvárra naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele 7 
vagy 8 személyre korlátozva van. 
Tokajból Wjhelybe naponkint este 7 órakor. Az utasok fölvétele 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Lőcsére naponkint éjjeli 12 órakor. Az utasok 3 személyre korlá­
tozva van. * , 
Kassáról Przemyslre szerdán és szombaton délután 2 órakor. Az utasok 3 
személyre korlátozva van. 
Kassáról Szigethre naponkint éjjeli 11 óra-45 perckor, az utasok 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Munkácsra naponkiut éjjel 11 óra 45 perckor, az utasok 3 személy­
re korlátozva van. 
ALss igmsgwtéság* 
Kiadja Bal lá Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1863. 
